














La  información que  se  transmite al alumno debe  ser  clara y  concisa. Por ese motivo el 
Grupo de  Innovación Educativa  “TIDAFIA” de  la UPM está desarrollando guías docentes en 
formato web con el fin de conseguir estructuras precisas, atractivas y de fácil navegabilidad, 








El  proceso  de  Bolonia  (1998)  ha  introducido  cambios  importantes  en  las  instituciones 
universitarias, que han iniciado actuaciones para conseguir la armonización de los sistemas de 
educación superior europeos.  
De  esta  manera,  entre  los  objetivos  se  encuentran:  a)  favorecer  la  movilidad  de 













La  información  que  se  transmite  al  alumno  debe  ser  clara  y  concisa,  planificando  la 
asignatura  para  que  el  alumno  sepa  que  se  espera  de  él,  así  como  los  procedimientos  y 
medios que  se consideran adecuados para alcanzar  los  resultados de aprendizaje previstos. 
Esto, si cabe, cobra más importancia en el nuevo marco de docencia universitaria en el que el 
trabajo autónomo del alumno adquiere un protagonismo que no tenía hasta ahora.  
En  la actualidad, es ampliamente  reconocido que el dominio de  los  contenidos de una 
disciplina  no  es  patrimonio  exclusivo  del  profesor,  y  la  facilidad  de  encontrar  información 
gracias  al  desarrollo  tecnológico  que  se  ha  experimentado  en  la  última  década  cambia  el 





siendo comunes en el mundo empresarial, como son  las Tecnologías de  la  Información y  la 













en  formato digital, buscando una  fracción concreta de  información que  le  interesaba en un 




fácil  navegabilidad,  para  que  el  alumno  posea  la  información  necesaria  para  realizar  su 
proceso de aprendizaje y esté más acorde con el objetivo de  las Universidades Españolas de 
potenciar la incorporación de las TIC en el Sistema Universitario Español (UNIVERSITIC, 2008). 
Según este estudio  llevado a cabo por  la Conferencia de Rectores de  las Universidades 




alumnos  están  familiarizados  con  la web  y  recurren  a  ella de manera  cotidiana,  lo que ha 
llevado  a  que  la  práctica  totalidad  de  las  Universidades  tengan  iniciativas  de  implantar 
tecnologías educativas propias de  la docencia virtual, aplicándolas a  las asignaturas regladas 
(96%) y proporcionando capacidad para producir contenidos multimedia. 
Para  la elaboración de  las guías docentes en  formato web  se ha  tenido en  cuenta que 





se aporta  toda  la  información que el alumno precisa  y en  la que  se  incluye  la  información 
general  de  aquélla,  objetivo/s  del  título  a  los  que  contribuye,  competencias  generales  y 
específicas del título que adquiere en dicha asignatura, resultados del aprendizaje, método/s 
docente/s  empleado/s,  evaluación,  cronograma  de  planificación  de  la  asignatura  y 
bibliografía. Al inicio del enlace se ha dotado a las guías docentes de una portada en las que se 
da al alumno una  información genérica de  la asignatura ubicándola en plan de estudios. La 





Con este método  se  consiguen  las  cualidades deseables en una guía docente:  claridad, 
precisión, extensión limitada a un determinado contenido de la guía que se quiere consultar, 
accesible  desde  cualquier  ordenador  por  su  facilidad  para  incorporarse  a  las  plataformas 
virtuales o a la página web del Centro y, sobre todo, empleando un soporte atractivo y con el 
que los alumnos están ampliamente familiarizados en su vida cotidiana, la web. 
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